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DELICIAS DE LA GUERRA
torno suyo una amenaza, una mano de
hierro que va a hundirles y bacen 110
punto de cOnttlciÓc, No les valdrá En
ese día leti diremos como B.amlet.




El precio de los medicamentos
~e ha publicado]una5lislll de los
medicamelllos de :uso eOI'l'ient('j
cuyo precio se ha elevado COII gl'nn
des p1'0 Iloreióll.
!le aquí dicha proporciólJ;
Acido 1l0ricoJ dobl~ precio que
antes.
Acído citrico, doble precio que
antes.
AciJo rÓllico, ocho veces mas
caro Que ilntes (muy escaso.)
A 'ido láClico, seis veces más
Cllro qUI~ antes (muy escaso)_
.\cido s:rliólico J catorce veces
m:lS caro que anles (ca:-i agotado),
Alltip"'ina, ¡res veces mas caro
que anles,
Arl'hCllal, .'IIICO veces m:'::. caro
qne anlf's
A~pirilla, '1llillC" vece~ m;'ls ca·
ro fJlIf' anlf' (casi 3gotatlo).
Bp/lzonartol, ciPIl \'PCCS lilas ca-
ro flllf' all(p:, (c'asi af;OIado).
Brolllu/'l} I}o({l..:i(,ll, qUill/:t' vel'p..
m'l .. C:lrn 'lut.' :Illles.
CacOIJilillO dI' sodio, seis \'pc('s
m:'l::; eilrll f111f' :JlIlr~,
CafPllla, ('i/lcO V¡'C('~ m:,s caro
qllP <.!lIlP .. ~casi :Igolado),
Cloralo put:'lsieu, seis \'('ces m:IS
caro qUf' anles,
Clornl'o múrfico, tres veces más
caro quP ilnles.
Cloruro tic rellocola, tres veces
m{l~ (':11'0 quP anles.
Codeína, lres veccs IIl:lS 1;:11'0
qUI' aIlLI~S,
Diurclina j Cualru vecf'S InÚS ca·
ro que antes.
Ellfor':,.;], ('lIatrO Vccc's m:'ls caro
qll(' ¡lIltes (casi agolatlll).
Euqllilllilla, t,'t'S vcces rO:IS (':\"0
C/Ut' antes (t:a~i :Ig-otadn).
FellaccLilla, diez veccs mil:; caro
qur aotl'S (casi ag'lt3do), _
Glicerina, trr.:; veccs mfls ('aro
'lile alllrs.
Glicf'rofosfato eúlcico, Irps ve
crs m.'ls C:II'O (llIe antes,
ICliol, (rl'~ verp" m{¡s t"lro qlle
antes.
AnunCIOil y ¡:;omuOIudo. 1I pre·
ciO! eoo,eociorule&.
No $e denelven OrigID.IeI, ni
~ publicari DiDsuno que DO elle
ftrmadlt.
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Pamplona, Enero de 1916,
Cuando eatas cuarti!las salgan a la
IUf el efimero remado de Sao ..\ntÓn• •
habrá pasado y correrá vertlglD080 a
huc.dirse en el torbellino de la.. cosas
que fueron ... ¡basta el afta que viene!
Con permiso de ustedes y mlraudo
al pasado, JO creo que deberiamoa de-
clarar este dia fiesta nacional y aun,
ai el apolltol Santiago 00 se incomoda-
ra, patrón de E8pafta, porque tiempo!'
ha que debimos ingre8ar en las hut'ste.
que 3 él ft'Bf.e;;,¡u y 8ustitUlr el COCIdo
espaDol por ODa 8abroE;a raCIón de ce·
bada. Y que eo;tarlan muy "O su lugar
nuertros prioclpal1'8 per80oajes, de6fi-
lando a trote bQrrh¡uero por la 'calte de
llortaleza, aunque, en 811 de cuentas,
00 80n ell08 los \lue de asuowse acredI-
tan, (por el contrarIO ae pasan de IIg·
t06) 8ino el pobre Joan ESp3r1.úl,aqnien
ya 'hace anos, .ienen creciendole de
uoa- manera atai'mante, las orejas.
¿Habeia visto, a los gitanos, vender
all'uoa vez UD rucio? Elltá 11600 de
defectos y mataduras, no puedetener86
en pié, S sin embargo en 8ue maOOé',
por arte de trubll.uería, marcha CaD uu
trote tan airoso como el de jaco má8
pinturero, Y sAl 8ornoll, rucios abi·
tos de defectos., de palo8, que en tu-
cándoM!', yo no ¡;;é que resorl,ee mlla-
groeos, marCha:Il08 tan contento8, que
hasta nos permitimos hacer alguDa ca·
briola, ¡Lál!tima qlle aeta no "'ea tao de·
cidida, que laoce oueiltros jinet68 por
I . ,e aire..
PerO ya llegllrá el día, Dentro de e8-
tll8 :.lue8tras apariencias borriqulleil, lIe
vá engendrando ona vida llueVa, 8e van
formando nueV08 idt>ales, Iy el día en
que estoa gérmenes maduren, darem08
UD respingo, que 008 libertará para
siempre de la eBClavitnd de la albarda.
Elloe lo 8aben y lo temeD Sienten en
D~$I)~ M#lli!JlIi(1)
SAN ANTÓN
pall.a bispano-yaoqni, dejando indefen
sall 18S CO!ltas de allende el AT.lántlco y
las peDlnsolllre,.. Con el anul.mlento
del poder marítimo se perdieron las
ricas colonias de la oorona hispánica
y en los aotoales dí&ll ¿no obser'!a-
mOIl oómo el dominu) del mar por lo.
aliados es la des&8peración para las
potenoilUl oentralell? LlUl esooBdn8 alia-
das parmiten al transportll al Conti-
nente europeo de tropas, desda los más
lejanos lugares del globo; de armas,
municiones y 8nbsi8teuoias de 11.8 fá
brica8 distintas' en diversos Estados,
moviEmdo 8US fuerzas oou rapidez en
108 diversos frentes .te batallllo, El mo-
vimiento comeroltr.l apenas lIe ha inte-
rrnmpido entre la!l ntlooiones aliadas,
en tanto que el bloqueo de los Estado!!
centrale8 hace sentir 8US efectoe con
pesarlez abrumadora, a pesar del me-




Ju,'\P~ 20 di' Enero dI'
Es el mar frOTl'''p", 'muo de todoa
los puebloa del UOIV"rsO que a él tie-
nen acceso y camlQO franco de oomu,
olcación entre tOOOíl loe hombres. En
todaa las épOC&b de la vida como en
codas las eeferas de l. actIvidad hu-
mana, el que ha dominado en el mar
ha venoido eo todas las oontiendal5 te-
rrelltres.
Sir Walter Ralelgb, ocupándose cie
lluestr.. ¡uerra de Flande8, es.pone el
gran influjo del faotor mBrltiroo en 8U
dellBrrollo. La marina no eflt el recur-
so menor que lo," Palse!! Bajos tenian
contra los espaftoles en defensa de 8U
liber~fl,d, pues siendo sUyo el dominio
del mar, podllllc piuar IIU ejéroito de
un lugar a otro desoansado y entero,
con toda8 'Ul! munioiOlleJ y artilleria,
en la décima parte del tiempo qne po·
dlan hacerlo IUS enemigo, ..
La Historia europea, oita como em-
presa que bá absorv¡do la atención de
loa pueblos del Norte, la poaeeiólI de!
Canal de la Manoha. En efeoto, este
pl180 es el panLo de oomnnicación de
los den..mente poblados paíles del
Norte oon lo. del Oontinente Sor Por
el Canal de h Manoba paseé Inglate-
rra el dominio del mar y por ello la
riqueza del comerolo a que debe 8U po-
de:-io en el globo. Porque el objeto prl-
murdlal de !.Odo paíd marítImo es la
prutecor,óQ quo lal escnadns ejercen
del oomercio de la oaclón, paralizando
y entcrpeciendo a 8U vez et de la na-
ción enemlgil El venCimiento de In-
glaterra arrtlioÓ a Bolanda, la otlal,
de no haber segUido." antip'tica cam-
pllr'¡a económioa ea los al>not08 nava-
le", ocupada hoy el lugar del País de
Galep. L. marlDa ba sido el primer
n~rvlO de la gnn riqueza inglesa. An-
t ..!lo 11011 flota' naoiouale!l eran a la vez
mercantes y de R:ueru; la Gran Breta~
6a fundó las primens eaouadras de
combatf', que oon la deetruccióu de ta
famo~a edouadra e.paf'lola, palió en los
tiempolI del apogeo hupáuico, a ocu-
pll.r el lugar primero de I..s potencia9
nanles. En 'frafalgar 8e hundIÓ, por
dilatadas centurias, el poder maritlmo
eapañol. Caloúlese ouan distinta hu·
blera sido la ::.nerte de Espaf'la si Nel
son hubiera quedado derrotado; al
ig'lal que 60 nuastros dfas otro. hubie-
rao sido los resultados de la guerra
ruso,japonesa, SI en la batalla de Les-
blms 108 rUfJOII hublenn quedado veo-
oedoretl, eu cuyo 01.110 es seguro hubié-
ran8e anulado todoll los exitofl obteni-
dos eu tierra por el valiente ejército
japonés.
Eo la gUl;lrn de independencia de
lo!t Eeudoe Unidos, e8cribíll. Waasing-
T.On al marqués de Lahyette: "'En
ooalqnien operaoión y ..lD todss las
oircunslBncias, se deberá oous¡derar
oOmo prinCipio fundamental, una so·
perioridad naval decisivlI, sobre oUY.
babe descansa toda e8p ranZB de éxito
nI terior definiti vOl!'
Los de88strell mlltitimo8 de Cavit8
y SantIago de Cuba, ".&terminando la
escuadra española, terminaron la oam·
•








Un COflWlllario Olh .. /1,. piadoso
romanlicismo \I~lIln<¡ a poner al
m;¡rgl'o de la guerra. 0(' piadoso
romanticismo, porque toda invo-
cación i1 la humanidad, V3 f'p!oIul-
lando l'ornl>lelarnrllll' inútil. .'\'o
I)od('mos ser olra Cosa qUt~ plaló-
nicos, ¡TrisH' t1PSlillll el d('la 1111-
malJitiad, que flhdica tlf' ~llS altos
SClllirnielllOS, olvidilllllosl' dr su
orillPlI y de tjll fill!
B,"lgica, Sf'I'via j .\tonlclle¡:;oro,.,
La relneiólI de pllrhlo:: I!PSI ruidos,
di: vidas df'~h('chas, V:I 11 reslIlLar
¡lile rIII iII il hl e,
B,·'It:.ic8, lodav~ llora sohr!"' sus
I'uillas, I~OJ1l0 Jcremías e:1 Jerusa·
lem. Scrvio, lodavía :¡rrastra su
desdicha, sin poder realizar el úl-
limo esruerzo en ravor de su na
ciooalidad. MOlllenegro, \'e des-
J1loronarsl' Sil iodeppndencia y Uf'
un mornCll1O ¡¡ otro tjl' prOIlUH('In-
ra la última p<tlahra "cerca dt' su
f"XiSlellcia prnpia.
Faulili: ~ de ,\II'mani3, dj' ;\u::.o-
tria, dt' Francia j de 11I~I;jtt'ITa, dI'
f{u~ia, de Italia, Iil' Turqui:l dc
nlf'dio mUII lo, IHlrquf' f'1 illl~f'ndin
es ünicfl, ::oUr1'1'11 las d":l,lil'ha .. del
rl'rúmeflu qUI' S/' ha dr..alallo PIl
1'11 las 3lma.. ,
~<lda plicaz ::.altJ,.:1 dI' ('~I,I ¡:lIe-
rra, Lo 'lile ho) ..~ t:oll~iJ!UI', iJl((·
¡Hllla ~e ViNd,'. lIoy:,f' rUflq1liMa
Ulla IwsiciúlI, ~:r~landfJ 1'11 /'lIa vi-
das y tlinero, y lnallall3 ha}' fin"
:lbancional'!aj por l'OIIVI'lIiellci:¡s
de l¡IClica, ,Dclr:ls de que ::ol' V¡j,
pnes' ¡Ah, la eSlúpida soberbia de
las nacionesl
Ante el deplorable pjemplu que
la mayor parte de Europa eslil
ofrpcicrldn [11 mllnllu, E~pa'-Ia re-
sulla C,,"¡I VPI. rn:h; ¡:!;rlllldp Su ac-
tillld 1 S 110111r, dif;'lItj y seria,
GraltClf' C$ ,Hile UlIOS y olros, grall-
de allte IIOSfllro::o mismos,
Dios qlli~'r3 qllt' IJO IeClif1que
~ll conducla, para (pI!' su Jlli~ióll
(>11 111 nOrV('llir dt', los rf'sllllados
'lUI' dcht'f1 srl' eOllsl'CUCI]t~iCl de la
lubrll' "lUf' en ti momenlO t'::ila rea
lizando, <llIlr 13 \'i::oiórl lr:lgica (Iue




















































POr el Ministerio de la Guerra se ba
dl~puesto que lBS licencias cuatrimes-
trales concedi las por R. O. de 24 de
Septie:nbre ultimo. y que empezaron á
dillfrutarse en 1.0 de Octubre, quedan
prorrogadas por otros cuatro meses á
partir de 1.° de Febrero, e~ que debían
termInar, y en las miamas condiciones
de su conceaión.
-Ha sido destinado á la Comandan-
cia de Ingenieros de esta plaza, t'1 ca-
pl~én O JfJsé Rivera
-El8nbo6cial de Artillería de la
UomaodaDcia de Pamplolla, O Simón
Munduat(' ~faiza. ha sido destinado f¡
la de Tene6ft'.
"-8e ba reBuelto que 108 reclutas de
cuola acogidos al capítull) XX de la
lt'y ¡Jf" reclutamiento, tienen derechoft
la declaraCión de aptitud para el em-
pipo de cabo dentro del primer afto de
serVICIO.
-Le.. lu 8ido coocedido el premio de
3 pesNas por llevar más d13 diez af'lOll
de servicio. al cabo dI" esta Comandan·
da cte CarablD~roa Ma~laoo Aragüés
Mendlera y carabiof"r08 Antouio Guar·
dlli y F.auclt'co Alvarezj pi lie O. por
llevar ~ná¡.; dt' qUHJce, al cabo Eduardo
&.plDO y careblOerOf¡ Flor...ncio Ber·
n:indpz, Vicente Hernández-, Pascual
MartíDt'z y Mallano MOOlbiele; y el de
22'50 por IIp\,ar más de veintIcinco. ti
108 IOdlvidc06 DioOleio Feroández y
CO'Jme Comenge.
-Se concede el retiro á loa carabi-
oeroa de eata Comalldaocia. Benjamío
Nlcol'a, Bartolomé retriz y Gumerain-
do Pinillos.
=~n el pollgono lie Tvrregorda, (Cí.-
lllz) donde hace maUlobra.l la artillerla,
¡;e han efectuado pruebas de un nuevo
proyectil lllventado por el general don
RIcardo A.rnnaz.
Hau a!1istido al acto las autortdades
y un público numeroso.
La!1 prueba!1 realizadas coo el nuevo
proyectil h/llJ obtenido uo éxito gran-
dIOSO.
El Illvl'nlor guarda profunda reserva
respl'cto al meC~lli8mO del proyectil;
solamente ha dICbo a los que le hao
preguotaJo que estaba cargado de di-
namita
El general Aranaz ha reCibido infi.
oidad de fehcitaciones
=KI c"pltán de la Guardia civil dOn
i!llf,uuel El:ip6sito García ascendIdo pau
----=_.. , .
&1 ca!!IOO llUlJión Jaquesfi n socied..d
merltislma qof'l ouentO\, eutre otro! ti-
tnloll, moy reoomendable!! el de agra·
decida, ha becho entrega a O ~huuel
~olano Mano. nue8~ro querido oir6~­
tOr. de un títulv eu pergamino, obrA
artjqtioa y de grAo valor dibnjada por
los aftore;¡ Ferrer y Gordo. de la oo·
(Uaoltancla de ingeniero"" conoebirto
en lo, sigUiente! terminoll:
llTitolo de Sooio Presidente hono-
n ..rio a favor de D. :\1enoel Solano
JMaroo, por Bcuerdo un30ime de Jun-
Jta general de 11 Marzo de 1915. oomo
JpremlO a liO célo y a.ctividad en pró
Jde este Casi DO.
JJll.oa 1.0 Enero de 191t,J.= El Pre·
.,.Idente, Marialio Laeloustra - El
.Secretario, Jesw B,et06' JJ
De esta forma la Junta Gpneral de
1916 ha lIaLLCloudo y ejeoutado: el
aénerdo uoánime de la .-te 1915, COD-
81~teute en testimoniar en la forma
que lo ha hecho el Sr 801&no su grati-
tud por 81 aoierto couqued~sde la fnn-
daoión de! Casino haita la fenha indi-
carlll de!:'empeftó, oon la oonfianzA de
tOdOil, el oargo de presidente
CumplidA enhor&buena al amigo,
feÍlcitacióu entusiasta á 1011 Sre8. Fe-
rrer y Gordo qne tan relevantes prue.






Como recuerdo póstumo al que ft:é
en vida nuestrO querido amigo O. Ma·
ouel Lardiés. teniente Fil:lcal de la Au-
diencia de BarceloDa, ~ranscrlbim06del
importante diario de dicha capital, La
Va'lguardia-, lae 8'.guientes lineas que
muy cariMsos le dedicaD:
"El Sr. Lardié~ 00 tenía tacha algu-
na ni como caballero ni como funcio-
nario. Como cabal~ro !le distillguía por
8U afable trato, po. su llana stmcillez,
poa nu lealtad y su bondad sin límite~.
Amante de }a vida de familia¡ era UD
esposo modp.lo y cariftoaísimo padre.
Como funcionario judicial. tenia un es-
píritu de rectitud, un celo, UDa cultu·
n, uns laboriosidad y una inteligencia
t':xtraordioarios, que le granjearon rell·
p!'lto y estimación generales
NOd bonrábamos con 8U amistad des-
de bace mucb08 araos y en eae tiempo
hemos tenido mil voc~s ocasión de apre·
oiar tos tesoros de bondad que 81l alma
ge:lerosa atesoraba y lo ju,¡tlficado lie
las numerosisimas fHmpatias que HUPO
captarse
El Sr LardléB era cOIlGrldo y esti-
mado el) casi lada Espana, pue,; babUI
de~ernpeliado !;ln muchas provinCIas
cargos propIOs de su carrera, .!eJando
aiempre excelente rl:'cuerdo f"otre su ..
superiores. entre liUE compañero" y pu-
tre sus tlubnrdlnados. Puede decirse c()n
verdad que en este muudo no deja u;¡
l:Iolú enemigo y quP deja tras de sí, al
abandonarlo. uoa etltela lÍe general ¡;en·
tlmlenro
Jamá .. sintiÓ amblcloned, fi para la
politiea. en la que 8e le ofr..cía UL: br;'
liante porvenir, 00 ..eotia aficlóu al~'lI·
Da, permanl'clió 8iempre alpjado dp.
8U8 lucha¡=; y de SUR pasIOnes.
El Sr Lardléa era hijo de uoa dlatlD-
guidlsima familia del Alto Aragón
Muy jovE'n aúo iugresó en la jadicatu
ra y desempeM brjllantem~llteel juz.
gado de primera instancia de Albarra-
Cíll (Teruel). Mris tarde tuvo a su cargo
Ihveuos juzgadOS y eo Barcelona f.é
abogado fillcal de la Audil'nCl8 provin-
cial. Algunos af'los d~spué~ volvió a
Barcelona nombrado jnez de primrra
instancia y al'Cendl6 a fiscal de la Au·
diencia Territorial de Palma de Mallor-
ca, de donde, 8 1011 pocos días, flle teas-
ladado de l.lueVI) alBllrcelona con el car-
go dQ teniente fiscal, flue en la actulI-
Iidad dl'Sem¡:.eilaha
COmO orador, era ~orrectísimo, razr;-
nadar desapa~ionado y muy elocuente
yen sus informe~, notab:llaimoA todos
elloa, campeabau la filE'gauClade la fra-
se, la profundidad del 1 oncepto y la ló-
gica poderosa de la 9rgulOt'otllcióo.
L" oíamofl foIempre ('00 gUllto y r:on
\oteres ll '
-";'''rl_".~ '.4' ,.
re" ~. .'t , ... .' .. - .
UDa IDcorporacióLL de reoluta8 1'>8
"'Iempre Olla nOta de oolor, pngestlva
atrayente; eepeotáoulo siempre igual
y ~iempre nuevo y por edO lo~ bisoilos
ocu sus flemente8 uniformes !lon IOfl
heroes del dia, 1'>1 BUCt60 cul'l inante y
d" aotualidfld. li:lIos lo lI&ben y plgA-
d<lll' de eata !!upremacía qne gozao, e
identifica :os Otln llU alta mislóu de d~
feolore8 de la Patria. la ciudad ~EI pa
rs 131109 peqnefta y pM Bnll calles lucen
bullidores su mArolalidad prodigando
al..griu y Ilembraodo al pa!lRr relaZo!'
dI:' vida, de la vida azul, de le Vlrl. u·
na oon todo!! 1011 halagoil de ilU beao fe·
cendo. que e~o SOD nue~tro~ fU ldados
de hoy; un grito augurio y UDa f's~e·






li máxima produoclÓO pOlllblerle trigo.
tanto bajo el punto de vuta del iote-
rés privado oomo del interes públioo,
debemos reoorrir á todo", IOH recursos
qut' a" tengau á mano para que 8U oul·
tlVO !,ueda ioteu8Iflcaue
Pero la epooa de hs eemen'-eras de
lo! t.ng':>! de invierNO, ha t.erminado.
Esta circnnstalloia parece a primera
vista un obstáoulo para lI"'gar i 18 am-
pllacióu de la~ lIoperfioiel! d~ eoltivo
dedicadas al trigo. AfortoD&dllmente
110 ellluí; 'lueda tod$via el recurao de
las sementeras OOD lo~ '-flgO:! lIamad08
de pnmaven Ó tremPlinoll', qu" pero
mitf'n efectuar talli~mbra basta el mes
de Marzo En otros pai8ell, oomo Fran-
cia, y especi"'meute Italia, 108 trigos
trf'mellinOil dan al agricultor medIOS
para ampliar en el grado dee..ado, 18!!
"l!menteulI cuando por falta de tiem-
po, humedades ó por otral circunst.an·
Clall. DO ha sido posible efectuar lo.
tmbaj08 de la 'Iembra de torio:, 1011 te-
rrenos durante el oton.Q. LOII trigo@
treme@in08, vien"u á itolventar eeta
dIficultad. permitiendo ampliar halltB
f'l me' de mMEO el perlodo de los tra'
bajos de preparAoión y enterramiento
de le semilla, de modo que el IIgrioul-
tor puede obtener produooiooes de tri-
go altamente superiorell A laa que hu-
1.len oOllseguirto ap81ando lolemente
á lo!! trigos de invierno, pAtll loe ooa-
I(>s 1" llegada de esta estaoión imposi-
bilite. la uembra.
En determinadAij regiones del.orte
de Afrioll, IHl Sioilia y en otr8s zonas
de ltlllis, 8e han v,enido oultivando
dp>sde fecbs Inmemoriel, rliferentel va-
nedsdes illdígella!l de eRta olsse de
trIgo. En FUllcil!l. como ell lo!!. EstA-
d.." Ullldo~, va adqUiriendo de alguuo~
anos acá, gran favor el oultlvo d~ loa
tri¡08 de primavera LIlo generaliZACIón
de 108 trigos trameslooa !le ha lÍel!arTO'
IJl!ldo e medida del avanoe en el elltu·
dio oientífioo de algunAII de est&1I VI-
riedadell, y con 108 trabajos de e8pe-
oiali&~aa, partioularmente ingleses y
aleman61!1, 8e ha beoho progre88r de
una mInen notable el perfecciolla-
miento de vafla8 e!!pecies de trigos
¡¡racoces. tanto bajo el punto de vi8tl!l
le lil bondad de las huiDa.; como de
1111. r'JllllÍOlllad Je IOi t;POll y relliatencia
a la.. enfermedll1ei'l y oontrarledade¡¡
atmollféricail. así como por f1UI!I alto-l
rentl imleutoll.
Cn~yendo prelltar Ulllll'lftalado "erVl-
(,lO I!II paío! en nueStra reVll!lta El Cul-
tifJQdor lrIoder'lo, hemo" inlOlado UD
estudio de la:i mejorell vafled.de8 que
encarecemol!l en..ayt?n e,;te año nuestros
agrioultore!'
Con Olerto>! trigos ,te primavera,
oultivadoll 1'10 aproplada8 cour1lclonhl
y ~on AbODoe suficieotf""'. se lIegón ll.
obtenetr cosechatl oaai tan abuudant"Ji
como ~on las bllenl\~ vanedadt'H de
trigos de mvieruo. Eo el Dorte de Eu-
ropa y paísell de parecidll.1" ¡atltudell,
ona8 veinte semaDas haD bastado, a
contar de la épooa de la siembra, pa-
ra que aquell08 tngoll \leguen a su
madurez oompleta. En otrvíl clima'
más lIuaves y benigDo8 oomo ..ou 1011
de ESPltl'UI, el periodo vegetati vo de
estoll tremesiooll queda oompletameu-
t<3 redllcido.
En lall ClrO~IUlt8UCla.ll present88, el
sgflcultor e8pañol, grscia9 Il las apti-
~tudes dl'l estoS trigof.l, puede dar la ma·
yor lutellsdiCllción '" ellla raOl80ereA-
IífBr8; y seria un ooutrasentido que
delara de Ilprol7eoh&r elltos excepcio-
nsles momentolll, pllra amplíar, en ouan·
to pueds, la exten"ión de los trigales.





L~ Dlreoción Genenl el" Agriculto-
r"" lIIte-rp,.aba reui!<ntemente á laa
GnJJill.~ ti el ElItado '1 á. 108 agrioulto-
rp8 para que fijauu IIU MenCIón en el
culltvtl de los trigos de primavera ó
trf:-rnfl'aIOOll, oon el fin de ponernos á
oublerto de la iosuficienoi& de hn im-
prPilCIUf.hble f.'f'r!'1l1.
Ll'> flllOll.lla pro,luoclón espaftola de
trlgrl!', nuncIO oomo pn laa cirounstan-
"ia~ .ctoale6 fué tan sentida; nUllO."
"01JlO eu el'toll mum'3utO!l l. preooupA-
\"lÓ" de lo.. gobl1'fno.. de todo.. IOll pAí-
s..... df'l procurar á ilU~ hab¡hnt~s :d
Rilml;'nl'J ludl~pen" .. bif·, llegó á t&n al-
to ¡(U,j,) )" e.. porql1'" ",¡ lIprUVii:llOna-
mH'nto ,1 ... Higo con~tltuye el proble-
fnll más vlt,,1 y uruellte en todoll loa
Jlllí..e'l. ya que reptellel)ta el podt'r alle-
gur"r la propia f1.r;I~t{'ucia, el ..e-r O uo
ser.
A pe-s9r df'l 0"08tltUlr eu E~pafta un
p~timnl(l lA hl"vlloCléu ,j~ precios del
lng", que 13 guern europf'fI, prOVOC~j
lÍ. pE'~fI,f db IIl:I mayoreil8uperficaeil dedl·
ca(ia'! al re}· de IOll oereale!"j .i peaar de
CUlluto ~e viene labonndo en la inten-
IldicllCIÓO de 8K cultiVO, dl8tam08 de
prodUCir la cantidad neoeaa¡'ia pan el
conllum("l ~""'ional
! III 1.. ,,; ~1<~w¡1re conveniente llegar,
cuando meoos á la obtención del gra-
no necelario pan el oonsllmo de ones-
lra poblacióll, mucho más h", de serlo
1"0 IH. I\ctualtdad, cuandQ 108 pe¡¡gro~
dtl 11' g~ll!'rra lDunrtlal, f'O UIl mom~nto
dhdn. podríao privunoll del aballteci-
llllt'uto d.. thn impresOludible produc-
to ex.tr .. ojero
::il '\11 ~u l\~p(>otll eoonómioo ufreoll
11l1.."'rÓ~ e~tfl prolJ\emll, U" ea menor el
qUtl re'lllll(l bajo 1'1 punto de Villta agra-
n", ya que 111 S(lhCltll,1 qUtl tleuen hoJ'
jo,. ln¡:;'¡lI, úomo "qnell,,~.otro~ artí-
t'lllo~ qlll> .. lrlluZJ\u la wayor utilidad
en épooas d~ (\/lrestÍl\ y hAmbre, le Alte-
~iltllou un pr6C10 I\lzllorto que pone el
IIp;rH:UI!(,r I"JIlP ¡"... r.o~ ..r.hA, f"n condi-
11m"',, ,ll~ UUI..I'llt'r un rf"IlUr.~o Sf'guro
Cl'll ~tl~ h'·I.(·ficio6
SI" ·lCl··lm',~ 1" '·l)llVI'I.Hllll·la y la
IllIpr'·~"l".llbi.. uPoe~irlad ,:4" Il ..gar á
L:l!I.,lillil .tullidr.. , ocho \'''I'l'~
:l,a .. \",11'0 tjc,.. :1111(':-.
l)<ll'lahlJ, 11'1'11113 VI'!'t'S lilas (';1-
,';1 !lUlo arl{('~ 't·i¡..,i 'l;::'I)(ado).
~ill'alO IHll'Hit'o, orllo \//'('('5 nüs
(';In. qllf' ~lllt:'~.
PI'I'f)'I<IIl~¡Hlaln flola~icnJ dit'1. "e·
l·'· ... m.l~ "¡¡ro (1'1f' "1I1"S.
Pirarnid"lI, Cilll'U \"("CI" rn~s ca-
ro flUi' ¡¡¡lll'S ll':¡"¡ :l;.:'olatfn )
Quinillll ~al('::l dI') \rPs VI'l'es
FIlI, l';lrll 1111(' :Illle:;.
H""¡flrlJllla; l'ill('(l \'f'('PS mas caro
11111' :t/lLI' .. (¡',hi ;1l!0l'Hlo).
:-:alol. ¡'lIar'ful:! \'f'C(':, IJ):'I:. e.lro
qUI' an(,'" c· .... i a~oI\Hlo).
";alit'ihilH de .;odio, qUillCf' ncrs
:11;'1 .. ('(11'11 l/lit' ;lll{t'~·
Tallillo ;I[ l"!f'l', eilll'O ,-pel'S mas
t:lro qllP all({'';.
l :'lIlrnpillfl Scilnillj.!, o<'ho \'{"-
,'1'" lI\;h {'arll r¡11l' anle.:' (t',I'ój .:t0-
lad,,)
:\1'fOfOl'lIlo, \'1'1111" VI'l'f'S m!ls
l'arn qlll' 'llIll'" (i'a~i ,\~(llado).
Yoduro JI'll;Ísil..'l., tn'~ veCf'S rn,,;o.
,'al' o C¡lU' anll'~.
YOllofnrrnn, IN'~ Vl'C('~ rnhs caro
IJI'" allll'~.
•
A la .... anzada edad de 78 ll.ñ08, fa·
Ileció el día 17 ultimo, OUe8tro conve.
nino O_ José Sainz de Lamau, padre
del popnlar industrial Santos Soria,
amigo de nuestra estima, á quien así
como á su &eftors y demás familia. ex-
prerHlmos nue..tro sentir por la pérdi-
da que lloran.
Eo la iglesia parroquial contrajo
ayer ma.trimonlO el joven y honrado
agrioultor Franci&oo Sll.nolemente y la
joven Gregaria L8S8.0S8, do conocida
familia de UlJe. Euhorabuena.
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor, 32.
Del Ourato de LaoaBta. ha tomado
posesión el prellbltero D. Teodoro Gi.
ménez eoli.
oordialidad de relaciones entre sus au-
t.urldadell y en eate sentido y felioitl\o,
donos oomo jaqueses no e8 de muy
grato recoger eo nuestras oolumnas
cuanto ee de ellas UDa manifest.8l·iÓn.
lEn 881ión oalebrada por ellAynotamianto el-día 10 de los oorrient.eB 86 desig.
naroo los iodividnos dela corporaoión
muoioipal qoe juntamente con lOe qne
la Cámara de propiedad orbana y pro.
pietarioe del exterior determinen han
de oonstituir la Junta del eusllnche
Son los setl.ores signientes. D. Ma-
uuel Solano Marco, alca'de ejercilmt.e¡
O. Mauuel Mayoer tenieote de alcalde
y los ccuoejalM señores Pneyo, Diaz y
Lacau
Ya se ha& reunido estos setl.or68 y
cou el arquitecto munioipal han sefta-
lado, en princ:pio la superficie a que




En las do.. ñltimlUI sellion61f oelebra.
da& por nuestro Exoelentísimo Ayun-
tamiento, tuvo éste el alto honor de
lIer visitado y oumplimentado por la8
autoridades luilitar y eolel!iástioa, Los
Exomoll. Sres, Obispo, Dr. D. Manuel
de Castro y General Gobernador 000
Rioardo Goozi.lez de Iragorri, tuvie-
ron frailee de sentido afeoto para Jana
que el aloalde ejeroiente, D. Manuel
Solano, nuestro querido amigo y 000
61 la oorporaoión en pleno agradeoie-
ron en todo su valor y signifioación
Siempre hemos reputado como benefi-
oioso para 1011 ir.tereses de Jaoa la
=
Debido a gest.iones de nue8tro quen-
do amigo el [xceleutí,,¡mo Sr. Vaqne
de Bivona, ha obtenido el pueblo de
Binitia el máximum de lIt1 subvencióu
para la oonstrucción de una' <'au.-es-
ouela.Biniés esta de enhorabuena y 8ue
eutueiasmos lo~ manifiesta 000 aeoti-
das pruebas de 1I1IDpatfa y afeoto para
el ilust.re prAoar que ,tan desinteresa-
damente a~lende t.oda petioión c!.e este
dilltrito y solíoitamente le preooupa
por su desenvolvLmieof,O y progreso.
Pérez Aznarcz, Falo.~-Pedro Grua Viuuales,
SeDegii6.-José Puíg Pérez, Berdón. -Gerar.
do Piedrafh, Escarlio, Espoéndolas. -José
Caauós Lalagooa, Escnf'r.-José Carilla
!8elcós, Gasbas.-Ju8o Laoaspa Lardiés, Or-ua.--Javier Lastieus Orduna, .ajoeel -Sal.
vador ROJO Aroal, SalleDI.-Aurelio Ato
Crasa, Canfraoc. -UipólilO Sincbez aturo,
Navasa -Jesús Cal ..ete Iferayo, Aquilué.-
José ';a5100 añailos, ~nlÓ.-Romualdo Be.-
cós Abadlas, Esposa.-FraocilGo Bastaral
'na)'a, Bailo -Aodrés Torralba Marraco,
Berdun_-Jo~ Lana.pa Palacio, Ra~al.
yenían disfrutando [os jt'fes y o6ciales
del EjJrclto, 600 vatloa lOS amigos
nueetros, lifecl.06 a e&la guarnición,
que se bao incorporado a 8U8 destinoe
la semana última. A todos eil08 damos
nuestra más COrdIal bieoveDlda.
'*" ::c:
••
Por IOrteo celebrado eo Huesea, han sido
deJtioados a .'\fric:l 101 mOlOS del reempllZo
de 19115 de los pueblos de eshl partido que
ciumos por srupos:
l,er. G~upo. FOtlnaato rasba Gil, de La.
rrés - Mariano Gracia ElpihilO. Villanda.-
Pedro Pl!rpz P¡érez, Tramacastill,.-Miguel
Caslro Goadlez, :;eoegiié Miguel Lacastl
Olasco, Espnéndobs.
2.° Grupo Hoberlo SrJrrosal Fanlo" Pie-
dr.IHa -SebaSli!ln Artero Orleia, Lltre.-
León Gnero 8eUrio Cao(r<lOc.-Aotooio
Maroa Cnio, mescn _···JUJD Fa(j~ 19aac!'/,
~¡rdas
3.er Grupo. -A!llqi1 Orduoa Clemente.
Biniés.-Jo~ GarraplU ti.mpo, Espaéodoln.
- Valeriaoo Pardo Piedra8ta, Seoegüé' _ Aa-
gel Cajal Maza, Biestas. -RufiDO Oclés Bes.
CÓ8, Seoegiió - Juan Aso Laco$ta. Bernués.
-Pablo Fanlo Ferrt'r, Plednfila. -MariaDo
Bcrges Cam po, Sin_éso
4· Grnpo. José Delirio Borad, Villanda.
-'Mi¡uel ~avasa Sánchez. Orna"-Adolfo Pé-
rez Callau. Ena.- Florencio Jaroe Portaña,
.heoa.--lIelchor Igulcel Pascual, Ena.--Pas-
cual Ipas Torralba, Bescós··José Tapia Ri
va, Cavin ·-Mariano Lasal. Sáncltez, Rescós.
--Mariano LangAs Casa mayor, Andorgo.-.
Guillermo "scaso Sesé, GaniAs. --Justo ReIrán
19uácel, Castiello.--Marlano Cirés Pueyo, Baj-
lo.--Francisco Martine¡,Pascual, Triste --Ma-
riano Gracia Viscasillas, Villaoúa.··Jolé Na.
varro larcos, Fago -·Juan Garda Gil, Aiu.--
BIas r:aslillo Palacio, Agüero.--Aotonio Ja-
vierre Grall3, Embún.· Santiago Aso Escar-
liD, Biescas --Antonio Vérez Beltrán, Dara-
ragoas. -- M.anuel Maza ¡'erez, Oieacas.--
Emeterio Perez hábal, Ullvan,--Crialioo
±=
trll"Jadado de la Ooma.ndaacia de To-
JrdO a la primera compania de la de-
HueRca COl! residencia eo J ."ca.
=Se ha lncorpondo a este Regl-
Dllento de Gerona al que ha sido re-
cientemente de¡tinado el joven L'8pitáo
de Infantería D.IFranciBCO Moreoo, en
Due6tra ciudad muy coulIiderarlo por
baber ya en otra oca&ión prp.Jtel.do eo
tila PU8 servicios
Carnet de sociedad
Victlma ele pertinaz dollmela, dias
pa~adn" fallt>ClÓ e:: Zaragoza el rico
proDll:tsrlo y ('ooocido fiOllnciero Don
J;]sn García Gil. En esta mOntaña de
'tonde era hlJo.gozaba el finado de ;;100-
patias y prestigios acreceotadotl en es.
t08 últImos ti~mros que eligió nuestra
ciudad para su re~hle[lf'la veraniega.
:\quí captJ8e numerosos amig.~", que
hlciernn mérito a SUFi dotes de caballe-
rOl!'ldód j' 600 trato y que se duelen
smceramente de 6U desaparición del
mu~do de 108 vivo~ A SU8 deudos, muy
cariftosos amigos nuegtros, especial.
mente a 8U desconsolado hermano dOn
Antonio, significamos nuestro pésame
por la pérdida que lloran
Regresaron a Zaragoza, después de
haber pa8ado uoos dias con su familia
ríe esta ciudad, OllestrO amigo el capi,
táo de Infantería O Daoiel Ouíol y su
esposa.
De ¡l,U viaje de novios, regre8aron el
martea nuestro compaftero de redac-
ción, O. Fauato Abad. y su joven eg.
por19 '







""('Uf'1:. t'1l propif'II,il por oposi-
Cil)I', ·w Urrp\'l' r:lra II CI'iOflf'S á
cJolllici~i("l.
Diri~irsp a la (';llle,
Gua ro ¡t'iolll' r la.
d,·¡ pr..llenta mea. boapedlÍ.ndo'A COmo
d~ (;vllt.umbre eu el !:legllDllo pi.o de 1,






eIRUlA NO DENTISTA de l. F.
cultad de Medicina de Madrid_
Premiado con medalla Je oro.
Especlalillta en eoferlDed~e8 O" la
booa, (opera liD dolor).
TRA BAJOS.-Aparato8 arti.. tlooa
ea oro, .iatema W,.;dqtlDOrk, fijol:l. Deu-
tadura8 QOID plec.as y paroi ..les á preclol
IDOY limitados.













'( o.. l:Ill lrr('p3ra-
H'rno tir ..ranso drl
• --
La Juqu lJirertivI ha acordado en lesión
de aler, repar~ir un dividc(ldo de cinco por
ciento que desde luego puede hacerse elec-
Uvo, previa prellcntacióll de 108 lilulos, 60
la Gerencia de la Sociedad (Mayor, 44.), lo-
dos los cHu I••orahle& Jo 10 ~ 12,
Jaca US de Enero de IlH6.-EI Gerente.
ESTP.BAN PURYO
S. A. Molino Harinero
y Luz Eléctrica de Jaca
•
EL SE~UIl
FALLÉeIO EN JACA EL 1'7 DEL ACTUAL
4 LOS 78 ...908 DE "O.D
11. 1. 1'.
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D. JO~E ~AIN6 DE LAMA6A
J,lt'" \ Enf'ro dI' 1916.
'u .. a¡Wll,ulue¡ h¡jo~. tlnn B"li~la ~
pllllli¡'lb , dOll Sanlus ~oria V dnilil
P,llJlll, '1,lIildr ~ \lalllll·l, y 111'ln:l';
1l,il'Il\O tifO l'Ollllllli.'ar a 5tH ami
!JI!' p"nlitla. ~tlphC;llltl'llrs nr;l{"j
;¡h~;l olpl filiado, (¡¡nlr qllP a~radll
LA UNION
~E \'E,~()E ulla Ill;¡~flilil'fl rnil-,
qUilla ~ill~{'r de bnnl;¡r, l'.¡¡na (':1-
Itlt'¡-;I ('011 Sllllllllit'l' \ .... ln'" IOlll'le", -




Su v'3nd" {) lIofrieDdll. UlL pat.rimonio
"U Abay 000 buena oa8a y dependen-
Ulal:!
U1Tlgir6(", ~1igueJ López JUII-ll. JI\CR
•
•
